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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai pengaruh dimensi 
profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materitalitas dalam proses audit 
laporan keuangan pada KAP berafiliasi. Metode dalam penelitian ini akan disajikan 
lewat data statistik, dimana nanti angka – angka tersebut akan menghasilkan sebuah 
kesimpulan. Analisisnya didasarkan pada jawaban responden yang diperoleh sejumlah 
98 auditor KAP berafiliasi. Setelah data berhasil dikumpulkan maka peneliti akan 
melakukan serangkaian uji untuk menentukan apakah data itu valid dan reliable. Setelah 
data diketahui valid barulah data – data tersebut akan dilakukan uji – uji. Metode analisis 
yang digunakan adalah metode analisis berganda, metode ini digunakan untuk 
menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. 
Setelah uji tersebut diperoleh maka didapatlah sebuah kesimpulan yang bisa menjawab 
pertanyaan pada rumusan masalah. Hasilnya adalah  masing masing variabel seeperti 
pengabdian terhadap profesi, kemandirian, keyakinan terhadap profesi berpengaruh 
signifikan secara parsial terhadap penentuan tingkat materialitas pada KAP berafiliasi. 
Sedangkan variabel lain yaitu pengabdian kewajiban sosial dan hubungan sesama 
profesi, masing – masing tidak berpengaruh secara parsial terhadap pertimbangan 
tingkat materialitas. Sedangkan  kelima dimensi profesionalisme yaitu pengabdian 
terhadap profesi, pengabdian kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi 
dan hubugan dengan sesama profesi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 
pertimbangan materialitas yang dilakukan oleh auditor KAP berafiliasi. 
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